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11 §•
Yhdistyksen nimi on Karjalan Kenttärat-
sastajat, Karelska Fältrittklubben, sen toi-
minta-alue Viipurin kaupunki ja sen ympä-
ristö sekä kotipaikka Viipurin kaupunki.
2 §•
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää rat-
sastusurheilua järjestämällä jäsenilleen ope-
tusta ratsastuksessa ja toimeenpanemalla
kenttäratsastuksia sekä erilaisia kilpailuja sa-
moinkuin edistämällä hevossiitosta osaltaan
vaikuttaa ratsastukseen soveltuvan hevosro-
dun syntymiseen.
3 s-
Vnilistvksen asioita noitaa vuosikokouk»
seBBa vuotieksi kerrallaan valittu nallitus, jo-
non kuuluu pulieenjolitaja ja varapuneenjon-
taja, Bekä viiBi varsinaista ja kaksi varajäsentä.
l-lallitus valitsee joko KeBkuua!eBtaan tani
vn<iiBtvk»en muiBta jäBeniBtä sinteerin, ranas-
tonnoitajan ja masterin.
24 §,
asiana 0N
a) antaa kutsu vuosi- ja muihin tarpeen-
vaatimiin kokouksiin, jotka viimeksimainitut
ovat kutsuttavat koolle jos joku hallituksen
jäsenistä sitä vaatii tahi vähintään viisi yh-
distyksen jäsentä sitä kirjallisesti hallituk-
selta anovat, ilmoittaen ne kysymykset ja
asiat, jotka he aikovat kokoukselle esittää;
b) täydellä määräämisvallalla ja yhteisvas-
tuullisesti hoitaa yhdistyksen varoja sekä kä-
sitellä kaikki sen asiat, noudattamalla näitä
sääntöjä ja yhdistyksen tarkoitusperiä sil-
mälläpitäen.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tahi
tämän ollessa estettynä, varapuheenjohtajan
kutsusta.
Hallitus on päätösvoipainen jos vähintäin
viisi sen jäsentä on saapuvilla ja yhtyvät
päätökseen. Äänten tasan sattuessa ratkaisee
puheenjohtajan ääni.
Hallituksen kokouksissa pidetään päätök-
sistä pöytäkirjaa.
Yhdistyksen nimen merkitsee puheenjoh-
taja tahi varapuheenjohtaja ja varmentaa
sihteeri.
s§.
Hallituksella on valta hyväksyä yhdistyk-
sen jäseneksi henkilön, jota kaksi yhdistyk-
sen jäsentä kirjallisesti jäseneksi ehdottavat.
3Kunniajäsenten kutsumisesta päättää vuosi-
kokous, hallituksen tehtyä siitä ehdotuksen
kokoukselle.
Jäsen suorittaa yhdistykselle vuosimaksun,
jonka määrän vuosikokous vahvistaa seuraa-
vaksi toimintavuodeksi. Uusi jäsen suorit-
taa vuosikokouksessa vahvistetun sisäänkir-
joitusmaksun.
Itämät maksut suoritetaan hallituksen mää-
räämän ajan kuluessa.
6 §.
Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä,
ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle,
ollen hän kuitenkin vastuussa kuluvan vuo-
den jäsenmaksun suorittamisesta.
Msen, joka vaadittaessa ei suorita vuosi-
maksua, katsotaan vndistvksesta eronneeksi.
jäsenen, joka nuomataan vndistvksen jäse-
neksi sopimattomaksi, voi nallitus erottaa
vnclistvksestä. päätöksen tekemi»
seen vaaditaan että nallituksen jäsenistä
päätöstä kannattavat.
7 §
ovat:
1) liunniajäBen, jolca na!litulcBen enclotulc»
BeBta on täl!a!8e!l8i IcutButtu;
2) ainainen jäsen, joka on kerta kaikkiaan
suorittanut yhdistykselle 500 markkaa;
3) vuosijäsen; ja
4) kannattava jäsen.
48 s
Puheenjohtaja johtaa keskustelua yhdis-
tyksen ja hallituksen kokouksissa. Tämän
ollessa estettynä astuu varapuheenjohtaja hä-
nen tilalleen. Molempien ollessa estettynä
tulee kokouksen valita väliaikainen puheen-
johtaja.
9 s-
Sihteeri pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja
hallituksen kokouksissa, huolehtii yhdistyk-
sen kirjeenvaihdosta, minkä puheenjohtaja,
tahi tämän ollessa estettynä, varapuheenjoh-
taja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. Sih-
teerin ollessa estettynä määrää puheenjohtaja
toisen henkilön pöytäkirjaa pitämään ja kir-
jeenvaihdosta huolehtimaan.
10§.
Rahastonhoitaja hoitaa hallituksen valvon-
nan alaisena yhdistyksen rahavaroja ja talo-
utta sekä tekee tilin tästä ynnä pitää luette-
loa yhdistyksen jäsenistä. Vielä tulee rahas-
tonhoitajan huoltaa yhdistyksen arkistoa ja
kalustoa, joista hänen myöskin on tehtävä tili.
il §•
plaster zärzestää ja jontaa liaililiia lienttä-
ratBaBtulcB>2 ja c>n lianen oltava pulieenjonta-
jana niiBBä toimi!cunniBBa, joiclen järjeBtettä-
vilcBi vncliBtvliBen liilpailut jätetään.
512 §,
Vuosilcolcous picletään viimeistään
Icuun liulueBBa.
Vu08iliolc«uli8e88a liäsitellään seuraavat
asiat:
1) esitetään hallituksen ja tilintarkastajain
kertomukset sekä päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle;
2) vahvistetaan kuluvan vuoden vuosimaksu
ja sisäänkirjoitusmaksu;
3) hallituksen esitys kunniajäsenen kut-
sumisesta;
4) muut kokouksen ratkaistavaksi jätetyt
kysymykset;
5) hallituksen jäsenten vaalit;
6) kahden tilintarkastajan ja kahden vara-
jäsenen vaalit;
7) tarpeelliseksi katsottujen toimikuntien
jäsenten vaalit.
13 §.
Kaililci vaalit toimitetaan Buljetuilla lipuilla,
mutta Icaililii muut lcvBvmvl<Bet ratlc2iBt2an
avonaiBella ääneBtvliBellä, ellei liolcouB toisin
päätä.
äänten tasan Icävclessä ratlia!Bee pulieen-
jontajan ääni paitsi vaaleissa, joiBBa arpa
ratlcaiBlioon.
VndiBtv!isen lcolioulisissa on ainoastaan
nenlcilöliontaiBeBti läBnäolevalla jäsenellä
äänioilieus.
614 §
Kutsumus kokoukseen toimitetaan jäsenille
ilmoituksella jossakin paikkakunnalla ilmesty-
vässä sanomalehdessä tahi tiedoitetaan heille
muulla, hallituksen määräämällä tavalla.
Kaikki muut tieclonannot toimitetaan jäse-
nille samalla tavalla.
15 Z.
Yhdistyksen tilivuotena on kalenterivuosi.
Yhdistyksen tilit ovat annettavat tilintarkas-
tajille tammikuun kuluessa ja tulee heidän
kahden viikon kuluessa tilien vastaanottopäi-
västa lukien hallitukselle antaa kirjallinen
kertomuksensa toimittamastaan tilintarkas-
tuksesta.
16 §.
Vnciistvksessä ovat suomen- ja ruotsinkieli
samanarvoiset, mutta voiciaan pöytäkirjat, jos
nallitus niin päättää, vie<ää ainoastaan vn-
kielellä.
17 §.
vnciistvksen sääntöjen muuttami-
seksi tani lisäykseksi niinin samoinkuin muut
vno!istvksen jäsenten tekemät ehdotukset ovat
kaksi viikkoa ennen kokousta kirjallisesti
liallitukselle jätettävät.
päätöksen tekemiseen sääntöjen muuttami-
sesta tani lisäyksestä niiliin, vaaliltaan, että
vänintäin kaikista äänestyksissä annetuista
7äänistä sitä kannattavat, mutta päätöstä äl-
köön kuitenkaan tehtäkö samassa kokouk-
sessa, jossa ehdotusta ensi kerran käsitellään.
18 8.
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta voidaan
ottaa käsiteltäväksi, jos hallituksen kaikki jä-
senet ehdotusta puoltavat.
Päätös yhdistyksen purkamisesta on pä-
tevä, jos kahdessa toistaan seuraavassa ko-
kouksessa, joista toinen on vuosikokous, vä-
hintäin 4/s äänestyksessä annetuista äänistä
ehdotusta kannattavat.
19 8-
Vnclistvksen varoja ei Baa<Ha käyttää eikä
sijoittaa inuinin yrityksiin kuin sellaisiin, joi-
cien tarkoituksena on ratB2BtuBurnei!un
täminen.
20 §.
Jos yhdistys päätettäisiin purkaa, ovat sen
varat luovutettavat toiselle tahi toisille ensi-
sijassa Viipurin kaupungissa tahi läänissä
ratsastusurheilun edistämiseksi toimiville yh-
distyksille.
21 §.
IVluuten noudatettakoon mitä tammikuun
4 päivänä 1919 annetuBB2 laissa vliciistvksistä
on sääclettv.
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STADGAR FÖR
»KARELSKA FÄLTRITTKLUBBEN".
1 §•
Föreningens namn är Karelska Fältrittklub-
ben, Karjalan Kenttäratsastajat, dess verk-
samhetsområde är Viborgs stad och omnejd
och hemort Viborgs stad.
2§.
Föreningens uppgift är att befrämja rid-
sporten genom att tillhandahålla sina med-
lemmar undervisning i ritt samt att anordra
fältritter och tävlingar av olika slag ävensom
att befrämja hästaveln och sålunda för sin
del bidraga till åstadkommandet av en för
ritning lämplig häststam.
3 8-
Föreningens angelägenheter handhaves av
en vid ordinarie möte lör ett år i sänder
vald styrelse, bestående av ordförande och
viceordförande samt fem ordinarie medlem-
mar ävensom tvenne suppleanter.
23tvrelBen ut3er inom eller av lärenin-
Fen» övriga mec!lemm2r Be!creterare, !caBBär
«on maBter.
4 s
3tvrelBen a^er
a) att sammankalla årsmötet och andra av
behovet påkallade möten, vilka sistnämnda
skola sammankallas, därest någon styrelse-
ledamot sådant fordrar eller minst fem av
föreningens medlemmar sådant skriftligen
anhålla med uppgivande av de frågor och
ärenden de vid mötet ärna framställa;
b) att med full bestämmanderätt och un-
der gemensamt ansvar handhava förvaltnin-
gen av föreningens tillgångar samt handlägga
dess samtliga angelägenheter i överenstäm-
melse med dessa stadgar och föreningens
syftemål i övrigt.
Styrelsen sammankallas av ordföranden
samt vid förfall för denne av viceordföranden.
Styrelsen är beslutför såframt minst fem
av dess medlemmar aro tillstädes och kunna
om beslutet enas. Vid lika antal röster
skall ordförandens röst vara den bestäm-
mande.
Vid styrelsesammanträden föres protokoll
över besluten.
namn teclcn2B av orciläranclen
eller ocli liontraBiFner2B av
B«lireteraren.
{3
5 8
Styrelsen äger rätt att antaga medlem i
föreningen på skriftligt förslag av tvenne
föreningsmedlem mar.
Hedersledamöter väljas på förslag av sty-
relsen vid årsmötet.
Medlem erlägger till föreningen en årsav-
gift, vars belopp fastställes vid årsmöte för
följande verksamhetsår. Nyintagen medlem
erlägger vid årsmötet fastställd inskrivnings-
avgift.
Dessa avgifter betalas inom tid, som av
styrelsen bestämmes.
6§-
Medlem, som önskar utträda ur föreningen,
anmäls därom skriftligen hos styrelsen men
ansvare dock för medlemsavgiften för det
löpande året.
Medlem, som vid anfordran icke erlägger
årsavgiften, är från föreningen utesluten.
Medlem, som befinnes vara olämplig att i
föreningen kvarstå, kan av styrelsen uteslutas
ur föreningen. För sådan åtgärd erfordras
att 6h av styrelsens ledamöter äro om
beslutet ense.
7 8
ärc>:
1) hedersledamot, som på förslag av sty-
relsen därtill kallats;
42) ständig medlem, som till förening-en
erlagt engång för alla 500 mark;
3) årsmedlem; och
4) passiv medlem.
B§-
Ordföranden leder förhandlingarna vid
föreningens möten och styrelsens samman-
träden. Vid förfall för denne inträder
viceordföranden i hans ställe. I händelse
av förfall för bägge eger mötet utse tillfällig
ordförande.
9 8-
Protokollet vid föreningens och styrelsens
sammanträden föres av sekreteraren, som
jämväl ombesörjer föreningens korrespondens,
vilken undertecknas av ordföranden eller vid
förfall för denne av viceordföranden och
kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall
för sekreteraren utser ordföranden annan
person att föra protokoll och sköta om
korrespondensen.
10 §.
Kassören handhar under styrelsens inseende
förening-ens penningetillgångar och ekonomi
samt för register över föreningens medlem-
mar. Vidare bör han hava tillsyn över
föreningens arkiv och inventarier, för vilka
han även redogör.
511 s,
Mastern anordnar och leder samtliga fält-
ritter och skall han även fungera som ord-
förande i de komitéer, som utses för att
anordna föreningens tävlingar.
12 §.
Årsmötet hålles senast inom april månad.
Vid årsmötet behandlas följande ärenden:
1) föredragfes styrelsens och revisorernas
berättelser och beslutes om beviljande av
ansvarsfrihet åt styrelsen;
2) fastställes årsavgiften och inträdes-
avgiften för det löpande året;
3) styrelsens förslag om inkallande av
hedersledamot;
4) övriga till mötets avgörande lämnade
frågor;
5) val av styrelsemedlemmar;
6) val av revisorer och revisorssuppleanter ;
7) val av medlemmar till de komitéer, som
anses nödiga.
13 §.
val Bliola Blce med slutna sedlar, men
alla övriga öppen
oinräBtninF, där«Bt mötet iolce annorlunda
o6Bluter.
Vid lall av lilca räBter ordförandens
röst, utom vid val, där avförandet Blcer
lottninf.
6IsäBträtt vic! löreningenB möten tillkommer
ena!aBt löreningBmea!lem, Bvm perBonligen är
närvarande.
14 §.
Kallelse till möte bör delgivas klubb-
medlemmarna genom annons införd i någon
ortstidning eller genom tillkännagivande på
annat, av styrelsen föreskrivet sätt.
Alla övriga tillkännagivanden meddelas på
enahanda sätt.
15 §.
Föreningens räkenskapsår sommanfaller
med kalenderåret. Föreningens räkenskaper
överlämnas till revisorerna före januari må-
nads utgång och äga revisorerna, att inom
tvä veckor efter «mottagandet av redo-
visningen till styrelsen avgiva skriftlig be-
rättelse över den verkställda revisionen.
16 §.
Inom föreningen äro svenska och finska
språken likställda, men kunna protokollen, om
styrelsen så besluter, föras endast på ett
språk.
17§.
om ändring av eller tillägg till
lären!ngenB Bta6gar ävenBom ancira av löre-
ningBme6lemmar väclcta lördag, döra tvä
veclior löre mötet Blir!ltligen tili BtvrelBen
inlämn2B.
7Beslut om ändring av eller tillagg till
stadgarna skall för att vara giltigt omfattas
av minst s/i av alla vid omröstningen avgiv-
na röster, dock må sådant beslut ej fattas
vid samma möte, där förslaget första gången
behandlats.
18 §.
Förslag om föreningens upplösning kan
upptagas till behandling, om styrelsens samt-
liga medlemmar förorda förslaget.
Beslut om föreningens upplösning är giltigt
om vid tvenne på varandra följande möten,
varav det ena bör vara årsmöte, minst 4/s
av de vid omröstningen avgivna rösterna,
omfatta förslaget.
19 §.
föreningens meciel la iclie användas eller
placeras i ano!ra löretag än säclana, villiä liava
till änclamäl att delrämja ricisporten.
20 §.
I liän<äelse av föreningens upplösning
överlates a!ess tillgångar ät någon annan
eller några anclra trämst i Vinorgs stad eller
län lär riclsporten verliBamma föreningar.
21 §.
I övrigt gälle till eiterrättelBe lör lörenin-
gen va<H ! lagen om föreningar, given «äen
4 januari 1919 är Btadgat.

